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 ɉɊɈɐȿɇȺɇȺȿɄɋɌȿɊɇɂɌȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɂɌɊɈɒɈɐɂɁȺɉȺɌɇȺɌȺ
ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ

ȾɚɪɤɨɋɩɢɪɨɫɤɢɁɨɪɚɧɄɪɚɤɭɬɨɜɫɤɢȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪȽɥɚɜɢɧɨɜɆɪɋɬɪɚɛɚɝȺȽɉɨɞɪɭɠɧɢɰɚɋɤɨɩʁɟɊɋɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚGDUNRVSLURVNL#JPDLOFRPɞɪɍɄɂɆȽɪɚɞɟɠɟɧɮɚɤɭɥɬɟɬɋɤɨɩʁɟɊɋɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚNUDNXWRYVNL#JIXNLPHGXPNɞɪɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬÄȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ³ɒɬɢɩȼɨɟɧɚɚɤɚɞɟɦɢʁɚɋɤɨɩʁɟɊɋɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
DOHNVDQGDUJODYLQRY#XJGHGXPN

Ⱥɩɫɬɪɚɤɬ

ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜʃɟɬɨ ɟ ɞɚ ɝɨ ɩɪɢɤɚɠɟ ɡɧɚɱɟʃɟɬɨ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɜɨ
ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɬɪɨɲɨɰɢɤɨɪɢɫɬɢ ɋȼȺ ȼɨ ɋȼȺ ɫɟ ɨɛɪɧɭɜɚ ɩɨɝɨɥɟɦɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɢɬɟɬɪɨɲɨɰɢɢɛɟɧɟɮɢɬɢɤɨɢɫɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢɢɥɢʅɟɛɢɞɚɬɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢɨɞ ɝɪɚɞɛɚɬɚ
ɧɚ ɧɟɤɨʁ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɧ ɨɛʁɟɤɬ ȿɤɫɬɟɪɧɢɬɟ ɬɪɨɲɨɰɢ ɢ ɧɢɜɧɨɬɨ ɤɜɚɧɢɬɢɮɢɰɢɪɚʃɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ
ɜɥɢʁɚɚɬɧɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɤɨɢɫɟɞɨɛɢɜɚɚɬɫɨɋȼȺɚɫɨɬɨɚɢɞɢɪɟɤɬɧɨɜɥɢʁɚɚɬɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɟɧɚ
ɢɫɩɥɚɬɥɢɜɨɫɬɧɚɢɞɧɚɬɚɩɥɚɧɢɪɚɧɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚȼɨɨɜɨʁɬɪɭɞɫɟɪɚɡɝɥɟɞɚɧɢɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ
ɬɪɨɲɨɰɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬ ɧɢɜɧɨɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢ ɧɢɜɧɚɬɚ ɦɨɧɟɬɚɪɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ Ʉɨɪɢɫɬɟɧɢ ɫɟ
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɜɨ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɨɞ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɍɧɢʁɚ ɤɚɤɨ ɢ ɫɬɭɞɢɢ ɢ
ɚɧɚɥɢɡɢ³ɬɪɨɲɨɰɢɤɨɪɢɫɬɢ´ɤɨɢɛɟɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɡɚɩɪɨɟɤɬɢɨɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɬɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɜɨɊɟɩɭɛɥɢɤɚɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɜɨ ɢɡɦɢɧɚɬɢɬɟɞɟɫɟɬɢɧɚ ɝɨɞɢɧɢɈɜɢɟɩɪɨɭɱɭɜɚʃɚɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚɚɬɞɚ
ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɚ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɜɨ
ɚɧɚɥɢɡɢɬɟ ³ɬɪɨɲɨɰɢɤɨɪɢɫɬɢ´ɨɞ ɩɪɨɟɤɬɢɬɟɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɬɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨ ɧɚɲɚɬɚ
ɞɪɠɚɜɚȼɪɡɨɫɧɨɜɚɧɚɚɧɚɥɢɡɢɬɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɢɜɨɬɪɭɞɨɬɞɚɞɟɧɢɫɟɡɚɤɥɭɱɨɰɢɢɩɪɟɩɨɪɚɤɢ

Ʉɥɭɱɧɢɡɛɨɪɨɜɢ

Ⱥɧɚɥɢɡɚɬɪɨɲɨɰɢɤɨɪɢɫɬɢɟɤɫɬɟɪɧɢɬɪɨɲɨɰɢɩɚɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

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7KH REMHFWLYH RI WKH UHVHDUFK LV WR VKRZ WKH LPSRUWDQFHRI H[WHUQDO WUDQVSRUW FRVWV LQ FRVWEHQHILW
DQDO\VLV&%$&%$JLYHVPRUHDWWHQWLRQWRFDOFXODWHWKHGLUHFWFRVWVDQGEHQHILWVWKDWDUHFDXVHGE\
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LPSDFWRQWKHUHVXOWVREWDLQHGZLWKWKH&%$DQGWKXVGLUHFWO\DIIHFWWKHSURILWDELOLW\LQGLFDWRUVRIIXWXUH
SODQQHGLQYHVWPHQWV7KLVSDSHUFRQVLGHUVWKHH[WHUQDOFRVWVRI WUDQVSRUWDWLRQWKHLUVLJQLILFDQFHDQG
WKHLUPRQHWDU\YDOXH6RPHRI UHIHUHQFHGRFXPHQWVIURP(XURSHDQ8QLRQFRXQWULHVKDYHEHHQXVHG
DV ZHOO DV FRVWEHQHILW VWXGLHV FDUULHG RXW IRU WUDQVSRUW LQIUDVWUXFWXUH SURMHFWV LQ WKH 5HSXEOLF RI
0DFHGRQLD RYHUWKHSDVW WHQ\HDUV 7KHVH VWXGLHVDOORZ GHILQLQJ D PHWKRGRORJ\ IRU HVWLPDWLQJ
H[WHUQDO WUDQVSRUWFRVWV IRUXVH LQ WKH FRVWEHQHILWDQDO\VLVRI WUDQVSRUW LQIUDVWUXFWXUHSURMHFWV LQ RXU
FRXQWU\6RPHFRQFOXVLRQVDQG UHFRPPHQGDWLRQVDUHJLYHQEDVHGRQ WKHDQDO\VHVSUHVHQWHGLQ WKH
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
ȿɤɨɧɨɦɢɫɬɢɬɟ ɝɨ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚɚɬ ɩɨɢɦɨɬ ³ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬ´ ɢɥɢ ³ɟɤɫɬɟɪɧɢ ɟɮɟɤɬɢ´ ɤɚɤɨ
ɫɨɫɬɨʁɛɚɤɨʁɚɫɟʁɚɜɭɜɚɩɪɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɢɥɢɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɞɚɞɟɧɫɭɛʁɟɤɬ
ɤɨɢɜɥɢʁɚɚɬɜɪɡɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚɧɚɞɪɭɝɢɫɭɛʁɟɤɬɢɛɟɡɩɪɢɬɨɚɞɚɫɟɩɥɚɬɢɧɚɞɨɦɟɫɬ
ɡɚ ɬɨʁ ɟɮɟɤɬ Ɉɞ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬɨɬ ɞɨɜɟɞɭɜɚ ɞɨ ɫɟɤɭɧɞɚɪɟɧ ɟɮɟɤɬ ɤɨʁ ɫɟ
ɨɝɥɟɞɚ ɤɚɤɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɚ ɢɥɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɚ ɨɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢɧɬɟɪɤɚɰɢʁɚɬɚ ɩɨɦɟɼɭ ɫɨɡɞɚɜɚɱɨɬ ɢ ɩɪɢɦɚɬɟɥɨɬ ɧɚ ɬɨʁ
ɟɮɟɤɬ ɧɟ ɟ ɩɪɨɩɪɚɬɟɧɚ ɫɨ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɚ ɩɚɡɚɪɧɚ ɪɚɡɦɟɧɚ >@ 6$< /LQ Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ ɝɨɥɟɦɚ ɦɟɪɤɚ ɜɥɢʁɚɚɬ ɜɪɡ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɢ ɜɪɡ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬɧɚɠɢɜɨɬɨɬɧɚɥɭɼɟɬɨɢɠɢɜɨɬɢɧɫɤɢɨɬɫɜɟɬɈɞɨɜɞɟɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɬɡɚɩɪɨɭɱɭɜɚʃɟɧɚɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬɢɬɟɜɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬɢɨɫɨɛɟɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟɫɟ
ɩɨɫɜɟɬɭɜɚɧɚɬɨɚɤɚɤɨɨɜɢɟɧɟɝɚɬɢɜɧɢɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬɢɨɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬɞɚɫɟɧɚɦɚɥɚɬɜɨ
ɩɪɚɤɫɚ ɂɧɬɟɪɟɫɨɬ ɨɞ ɩɪɨɭɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɤɫɬHɪɧɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬ ɨɫɨɛɟɧɨ ɟ
ɝɨɥɟɦ ɡɚ ɧɢɜɧɨ ɢɧɤɨɪɩɨɪɢɪɚʃɟ ɜɨ ɚɧɚɥɢɡɢɬɟ ɬɪɨɲɨɰɢɤɨɪɢɫɬɢ &RVW%HQHILW $QDO\VLV 
ɋȼȺȼɨɨɜɢɟɚɧɚɥɢɡɢɩɨɬɪɟɛɧɨɟɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬɢɬɟɨɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɚ
ɫɟ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɩɪɟɤɭ ɧɢɜɧɢɬɟ ɬɪɨɲɨɰɢ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɡɧɚɬɢ ɤɚɤɨ ɟɤɫɬɟɪɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬ ȿɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɬɟ ɩɨɬɟɲɤɨɬɢɢ ɩɪɢ ɨɞɪɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ
ɬɪɨɲɨɰɢɟɬɨɚɲɬɨɬɢɟɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɨɞɪɟɞɚɬɩɪɟɤɭɩɪɢɦɟɧɚɧɚɩɚɡɚɪɧɢɬɟ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɩɨɡɧɚɬɢɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢ ɧɚ ɩɚɡɚɪɨɬ ɫɨ ɦɟɼɭɫɟɛɧɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢ ɜɥɢʁɚɧɢʁɚ ɧɚ
ɩɨɛɚɪɭɜɚɱɤɚɬɚɢɩɨɧɭɞɚɬɚ
 ɉɈȾȿɅȻȺɇȺɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɂɌȿɌɊɈɒɈɐɂ

ɉɨɫɬɨʁɚɬɪɚɡɥɢɱɧɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɤɨɢɝɢɫɨɱɢɧɭɜɚɚɬɜɤɭɩɧɢɬɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɪɨɲɨɰɢɢɬɨɚ
>@$GH3DOPDɬɪɨɲɨɰɢɡɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɬɪɨɲɨɰɢɬɟɧɚɩɪɚɜɟɧɢɨɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ
ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɬɪɨɲɨɰɢɲɬɨ ɝɢ ɫɧɨɫɚɬ ɞɢɪɟɤɬɧɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ
ɜɪɟɦɟɬɨ ɩɨɬɪɨɲɟɧɨ ɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɲɬɨ ɝɢ ɫɧɨɫɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ
ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɬɨɢɜɥɢʁɚɧɢʁɚɬɚɜɪɡɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ ɬɪɨɲɨɰɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɟɥɚɬ ɧɚ ɮɢɤɫɧɢ ɢ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ
ɬɪɨɲɨɰɢ ɤɨʁɚɲɬɨ ɩɨɞɟɥɛɚ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɬɚ ɧɚ
ɩɚɡɚɪɨɬ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɨɤɪɚʁ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ
ɬɪɨɲɨɰɢɡɚɚɧɚɥɢɡɢɧɚɩɚɡɚɪɨɬɧɟɨɩɯɨɞɧɚɟɧɢɜɧɚɩɪɨɰɟɧɤɚɢɡɚɚɧɚɥɢɡɢɬɟɬɪɨɲɨɰɢ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɧɤɨɫɬɛɟɧɟɮɢɬɚɧɚɥɢɡɢɋȼȺɤɨɢɫɟɩɪɚɜɚɬɡɚɧɨɫɟʃɟɧɚɨɞɥɭɤɢɩɨɜɪɡɚɧɢ
ɫɨɢɡɛɨɪɨɬɧɚɩɪɨɟɤɬɢɨɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɬɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɫɨɧɚɱɢɧɨɬɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɨɞ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɢɬɟ ɬɪɨɲɨɰɢɤɨɪɢɫɬɢ ɩɪɨɭɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟɬɪɨɲɨɰɢɬɪɝɧɭɜɚɨɞɝɟɧɟɪɚɥɧɚɬɚɩɨɞɟɥɛɚɧɚɬɪɨɲɨɰɢɬɟ>@(4XLQHW
x ɢɧɬɟɪɧɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɪɨɲɨɰɢɤɨɢɲɬɨɝɢɫɧɨɫɚɬɫɚɦɢɬɟɭɱɟɫɧɢɰɢɜɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬɢ
x ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɪɨɲɨɰɢɤɨɢɞɟɥɭɜɚɚɬɧɚɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚɢɨɤɨɥɢɧɚɬɚ
ɢɤɨɢɧɚʁɱɟɫɬɨɧɟɝɢɩɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬɞɢɪɟɤɬɧɢɬɟɭɱɟɫɧɢɰɢɜɨɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ
ɉɨɤɪɚʁ ɡɚɤɪɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ ɜɨ ɬɧ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬɢ ɟɤɫɬɟɪɧɢ
ɬɪɨɲɨɰɢ ɫɩɚɼɚɚɬ ɢ ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢɬɟ ɧɟɡɝɨɞɢ ɢ
ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɛɭɱɚɜɚ ɜɥɢʁɚɧɢʁɚ ɜɪɡ ɜɨɞɚɬɚ ɩɨɱɜɚɬɚ ɢ ɠɢɜɢɨɬ ɫɜɟɬ ɜɨ
ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɬɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ȼɨ ɩɚɬɧɢɨɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬ ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ
ɬɪɨɲɨɰɢɬɟɨɞɡɚɤɪɱɭɜɚʃɟɧɚɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬɫɟʁɚɜɭɜɚɚɬɩɨɨɞɪɟɞɟɧɛɪɨʁɧɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɧɚ
ɩɚɬɨɬɢɢɫɬɢɬɟɫɟɡɝɨɥɟɦɭɜɚɚɬɫɨɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɧɚɛɪɨʁɨɬɧɚɭɱɟɫɧɢɰɢɜɨɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ>@
,-RNDQRYLF
  ɉɊɂɆȿɇȺɇȺȺɇȺɅɂɁȺɌȺɌɊɈɒɈɐɂɄɈɊɂɋɌɂɁȺɇɈɋȿȵȿɇȺ
ɂɇȼȿɋɌɂɐɂɋɄȺɈȾɅɍɄȺ

ɋɟɤɨʁɩɪɨɟɤɬɨɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɬɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɟɨɞɩɨɲɢɪɨɤɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢɧɬɟɪɟɫɢɡɚ
ɢɫɬɢɨɬ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɩɨɜɟʅɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɢɪɚɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢɥɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ ɝɢ
ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɚɬ ɜɥɢʁɚɧɢʁɚɬɚ ɨɞ ɧɟɝɨ ɋɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɞɢɪɟɤɬɧɢ


ɟɮɟɤɬɢɡɚɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɨɬɧɨɢɫɬɨɬɚɤɚɫɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬɢɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɟɮɟɤɬɢɤɚʁɞɪɭɝɢ
ɫɭɛʁɟɤɬɢɤɨɢɫɟɜɤɥɭɱɟɧɢɜɨɢɡɜɟɞɛɚɬɚɧɚɩɪɨɟɤɬɨɬɢɥɢɧɟɝɨɜɚɬɚɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚɤɚɤɨɢ
ɞɪɭɝɢ ɩɨɲɢɪɨɤɢ ɟɮɟɤɬɢ ɜɪɡ ɨɩɤɪɭɠɭɜɚʃɟɬɨ ɉɨɜɟʅɟ ɩɪɨɟɤɬɢ ɢɥɢ ɩɨɜɟʅɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɧɢ
ɪɟɲɟɧɢʁɚɡɚ ɬɪɚɫɚɬɚ ɫɟɪɚɡɥɢɤɭɜɚɚɬɦɟɼɭɫɟɛɟɫɩɨɪɟɞɩɨɜɟʅɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɨɞ ɬɟɯɧɢɱɤɢ
ɚɫɩɟɤɬ ɧɨ ɢ ɨɞ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ȼɨ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚɬɚ ɤɚɤɨ ɧɚɭɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ
ɡɚɧɢɦɚɜɚ ɫɨ ɬɨɚ ɤɚɤɨ ɫɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɬɟ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨɥɚɬ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɬɟ
ɱɨɜɟɤɨɜɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɞɪɭɝɢɬɟ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢ ɧɚɭɤɢ ɧɟ ɜɥɚɞɚɬ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ
ɩɨɫɬɨʁɚɧɨɫɬ ɧɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢɬɟ ɤɚɤɨ ɜɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟ ɧɚɭɤɢ Ɉɜɚ ɫɜɨʁɫɬɜɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɭɜɚ
ɦɨɠɧɨɫɬ ɟɞɧɚɲ ɡɚ ɫɟɤɨɝɚɲ ɞɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɧɚʁɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɪɟɲɟɧɢɟɨɞɩɨɜɟʅɟɬɨ ɩɪɨɟɤɬɢɢɥɢɜɚɪɢʁɚɧɬɢɧɚɬɪɚɫɚɁɚɬɨɚɩɨɫɬɨʁɚɧɨɫɟɛɚɪɚɚɬ
ɨɩɬɢɦɚɥɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɨɞ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɦɨɠɧɢ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɇɨ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɰɟɧɢ
ɧɚʁɨɩɬɢɦɚɥɧɨɬɨɪɟɲɟɧɢɟɢɞɨɛɢɟɧɚʁɞɨɛɪɢɨɬɩɪɨɟɤɬɢɥɢɜɚɪɢʁɚɧɬɚ"
ɉɪɨɰɟɧɚɬɚɧɚɜɚɪɢʁɚɧɬɧɢɬɟɪɟɲɟɧɢʁɚɨɞɩɪɨɟɤɬɨɬɫɨɩɪɢɦɟɧɚɧɚɚɧɚɥɢɡɢɬɟɬɪɨɲɨɰɢ 
ɤɨɪɢɫɬɢ&RVW%HQHILW$QO\VLV&%$ɦɨɠɟɞɚɫɟɧɚɩɪɚɜɢɜɪɡɛɚɡɚɧɚɬɟɯɧɢɱɤɨ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɩɪɢɬɨɚɩɨɬɪɟɛɧɨɟɞɚɫɟɨɞɪɟɞɚɬ
 ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚʃɟ
ɨɞɧɨɫɧɨɧɟʁɡɢɧɚɬɚɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚɢɨɞɪɠɭɜɚʃɟ
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɬɟɬɪɨɲɨɰɢɧɚɜɨɡɢɥɚɬɚɜɨɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɢɨɬɩɟɪɢɨɞ
 ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
ɡɚɤɪɱɭɜɚʃɟɧɟɝɚɬɢɜɧɢɜɥɢʁɚɧɢʁɚɜɪɡɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚɢ
 ɬɪɨɲɨɰɢɬɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢɨɞɜɪɟɦɟɬɨɩɨɦɢɧɚɬɨɜɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ȾȿɎɂɇɂɊȺȵȿɇȺɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɂɌȿȿɄɋɌȿɊɇɂɌɊɈɒɈɐɂ
 Ʉɚɤɨɟɤɫɬɟɪɧɢɬɪɨɲɨɰɢɨɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬɫɟɫɦɟɬɚɚɬɫɥɟɞɧɢɬɟɜɢɞɨɜɢɧɚɬɪɨɲɨɰɢ
 Ɍɪɨɲɨɰɢɩɨɜɪɡɚɧɢɫɨɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɧɚɜɨɡɞɭɯɨɬ
 Ɍɪɨɲɨɰɢɩɨɜɪɡɚɧɢɫɨɛɭɱɚɜɚɬɚ
 Ɍɪɨɲɨɰɢɨɞɡɚɤɪɱɭɜɚʃɟɧɚɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ
 Ⱦɟɥɨɞɬɪɨɲɨɰɢɬɟɨɞɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢɧɟɫɪɟʅɢɫɨɫɦɪɬɧɢɩɨɫɥɟɞɢɰɢ
Ɍɪɨɲɨɰɢɩɨɜɪɡɚɧɢɫɨɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨɧɚɤɥɢɦɚɬɫɤɢɬɟɩɪɨɦɟɧɢ
ɇɚʁɱɟɫɬɨ ɡɟɦɟɧɢɬɟ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɟɤɫɬɟɪɧɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɜɨ ɚɧɚɥɢɡɢɬɟ ɫɟ
ɩɪɟɫɬɚɜɟɧɢɜɨɩɨɞɨɥɧɚɬɚɬɚɛɟɥɚɌɚɛɟɥɚ
Ɍɚɛɟɥɚ 1. ɇɚʁɱɟɫɬɨ ɡɟɦɟɧɢ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɟɤɫɬɟɪɧɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ
ȿɄɋɌȿɊȿɇɌɊɈɒɈɄ ɂɡɜɨɪ ɉɨɫɥɟɞɢɰɢ Ɋɟɲɟɧɢʁɚ
Ɂɚɝɚɞɭɜɚʃɟɧɚ
ɜɨɡɞɭɯɨɬ
Ɇɨɬɨɪɢɫɨɜɧɚɬɪɟɲɧɨ
ɫɨɝɨɪɭɜɚʃɟ ɦɨɬɨɪɧɢ
ɜɨɡɢɥɚɚɜɢɨɧɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɨ
ɡɞɪɚɜʁɟɬɨ ɡɚɝɭɛɚ ɧɚ
ɱɨɜɟɱɤɢ ɠɢɜɨɬɢ
ɋɬɚɧɞɚɪɞɢɡɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɞɟɮɢɧɢɪɚʃɟɧɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɡɚɝɨɪɢɜɚɬɚ
Ȼɭɱɚɜɚ
 Ɇɨɬɨɪɧɢɜɨɡɢɥɚ
ɜɨɡɨɜɢɚɜɢɨɧɢ
ɇɟɩɪɢʁɚɬɧɨɫɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɫɨ
ɡɞɪɚɜʁɟɬɨ
ɋɬɚɧɞɚɪɞɢɡɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɡɚɛɪɚɧɚɡɚɤɨɪɢɫɬɟʃɟ
ɢɧɨʅɧɨɜɨɡɟʃɟ

Ɂɚɤɪɱɭɜɚʃɟɧɚ
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ
 ɉɪɟɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚɞɚɞɟɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɂɝɨɥɟɦɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɩɚɬɭɜɚʃɟ ɢ
ɡɝɨɥɟɦɟɧɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɪɨɲɨɰɢ
 Ɍɚɪɢɮɢɡɚ ɡɚɤɪɱɭɜʃɟ
ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ

ɋɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢɧɟɫɪɟʅɢ
ɉɨɜɟʅɟ ɮɚɤɬɨɪɢ
ɜɥɢʁɚɚɬ ɡɚ
ɜɟɪɨʁɚɬɧɨɫɬɚ ɢ
ɫɟɪɢɨɡɧɨɫɬɚ ɧɚ
ɧɟɫɪɟʅɢɬɟ
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɨ
ɡɞɪɚɜʁɟɬɨ ɡɚɝɭɛɚ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɲɬɟɬɢ
 Ɋɟɝɭɥɚɰɢʁɚ ɧɚ
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ  ɜɢɫɢɧɚ
ɧɚ ɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢ
ɩɪɟɦɢɢ

Ʉɥɢɦɚɬɫɤɢɩɪɨɦɟɧɢ
 Ʉɨɪɢɫɬɟʃɟɧɚ
ɮɨɫɢɥɧɢɝɨɪɢɜɚ
Ⱦɨɥɝɨɪɨɱɧɨ
ɧɚɪɭɲɭɜɚʃɟɧɚ
ɤɥɢɦɚɬɚ
ɋɬɚɧɞɚɪɞɢ ɡɚ
ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɝɨɪɢɜɚ
ɋɈɬɚɪɢɮɢ
ɂɡɜɨɪ: [6] A.de Palma, R. Lindsey, E.Quinet, R. Vickerman, 2011



ɟɦɢɫɢʁɚɧɚɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ
  ɲɢɪɟʃɟɧɚɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɬɨɨɤɨɥɭɢɡɜɨɪɨɬɢɧɟɝɨɜɚɬɚɯɟɦɢɫɤɚ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚɜɨɠɢɜɨɬɧɚɬɚɫɪɟɞɢɧɚ

ɧɨɫɬ ɜɚɠɧɨɫɬɢɥɢɫɬɟɩɟɧɨɬɧɚɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɞɨɤɨʁɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɬɚɫɨɪɢɡɢɤɟɢɡɥɨɠɟɧɚ

ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɜɥɢʁɚɧɢɟɜɪɡɩɪɟɪɚɧɚɫɦɪɬɛɨɥɟɫɬɡɚɝɭɛɚɧɚɡɟɦʁRɞɟɥɫɤɢɤɭɥɬɭɪɢɟɤɨɥɨɲɤɢɪɢɡɢɤɢɫɥ

ɲɬɟɬɚ ɦɨɧɟɬɚɪɧɨɜɪɟɞɧɭɜɚʃɟɧɚɫɟɤɨɟɜɥɢʁɚɧɢɟ
ȼɊȿȾɇɍȼȺȵȿɇȺȿɄɋɌȿɊɇɂɌȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɂɌɊɈɒɈɐɂȼɈɋɌɍȾɂɂɈȾȿɍ

ɇɟɩɚɡɚɪɧɢɬɟɞɨɛɪɚɜɨɤɨɢɫɟɢɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟɬɪɨɲɨɰɢɫɟɨɞɪɟɞɭɜɚɚɬɫɨɦɟɬɨɞɢɤɨɢɜɨ
ɫɭɲɬɢɧɚ ɢɦɚɚɬ ɡɚ ɰɟɥ ɞɚ ɨɰɟɧɚɬ ɤɨɥɤɭ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɩɚɬɚɬ ɨɞ ɧɢɜɧɨɬɨ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ʅɟ ɛɢɞɚɬ
ɩɨɞɝɨɬɜɟɧɢ ɞɚ ɩɪɢɮɚɬɚɬ ɧɚɞɨɦɟɫɬ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɬɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ ɨɞ ɧɢɜ ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɨɚ ɟ
ɢɡɧɨɫɨɬɧɚɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚɤɨɦɩɟɧɡɚɰɢʁɚɤɨʁɚɠɪɬɜɚɬɚɛɢ ʁɚɩɨɛɚɪɚɥɚɩɪɟɞɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ
ɞɚ ʁɚ ɩɪɢɮɚɬɢ ɬɚɤɜɚɬɚ ɲɬɟɬɚ ɋɬɭɞɢʁɚɬɚ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɚ ɜɨ ɟɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɧɚɭɱɧɨ
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ >@ +($7&2 ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɫɜɟɬɭɜɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ ɧɚ
ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ ɬɪɨɲɨɰɢ ɨɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬ ɜɨ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞ ȿɍ Ɇɨɧɟɬɚɪɧɨɬɨ ɜɪɟɞɧɭɜɚʃɟ ɜɨ
ɫɬɭɞɢʁɚɬɚɧɚ+(Ⱥ7&2ɟɧɚɩɪɚɜɟɧɨɡɚɫɥɟɞɧɢɬɟɜɥɢʁɚɧɢʁɚ
 Ɂɚɝɚɞɭɜɚʃɟɧɚɜɨɡɞɭɯɨɬɡɞɪɚɜʁɟɧɚɥɭɼɟɬɨɡɟɦʁɨɞɟɥɫɤɢɤɭɥɬɭɪɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɞɨɛɪɚ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɨɞɱɨɜɟɤɨɬ
 Ȼɭɱɚɜɚɡɞɪɚɜʁɟɧɚɥɭɼɟɬɨɜɨɡɧɟɦɢɪɟɧɨɫɬ
 ɄɥɢɦɚɬɫɤɢɩɪɨɦɟɧɢɟɦɢɫɢɢɧɚɫɬɚɤɥɟɧɢɱɤɢɝɚɫɨɜɢɋɈ12ɦɟɬɚɧ&+«ȿɤɫɬɟɪɧɢɬɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɪɨɲɨɰɢɨɞɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɧɚɜɨɡɞɭɯɨɬɫɟɩɪɨɰɟɧɟɬɢɩɪɟɤɭ
 Ʉɜɚɧɬɢɮɢɰɢɪɚʃɟɧɚɟɦɢɫɢʁɚɬɚɧɚɡɚɝɚɞɭɜɚɱɢɩɪ12[623030ɤɨɢɫɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɧɚɩɪɨɭɱɭɜɚɧɢɨɬɩɪɨɟɤɬɫɟɢɡɪɚɡɭɜɚɚɬɜɨɬɨɧɢ
 Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɧɚɟɦɢɫɢɢɬɟɫɩɨɪɟɞɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɛɚɬɚɢɥɨɤɚɥɧɨɬɨɨɩɤɪɭɠɭɜɚʃɟɤɚɞɟ
ɫɟɩɨʁɚɜɭɜɚɚɬɭɪɛɚɧɢ±ɧɚɞɜɨɪɨɞɭɪɛɚɧɢɡɨɧɢ
ɉɪɟɫɦɟɬɤɚɧɚɜɥɢʁɚɧɢʁɚɬɚɩɪɝɨɞɢɧɢɬɟɧɚɢɡɝɭɛɟɧɠɢɜɨɬɢɬɪɨɲɨɰɢɬɟɩɨɡɚɝɚɞɭɜɚɱ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɡɚɜɥɢʁɚɧɢʁɚɬɚɢɬɪɨɲɨɰɢɬɟ
ȼɨ  ɢɫɬɚɬɚ  ɫɬɭɞɢʁɚ  ɩɪɨɰɟɧɟɬɢ  ɫɟ  ɢ  ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ  ɨɞ  ɛɭɱɚɜɚ  ɤɥɢɦɚɬɫɤɢ  ɩɪɨɦɟɧɢ
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢ ɧɟɫɪɟʅɢ ɢ ɨɞ ɡɚɤɪɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ Ⱥɠɭɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɢ
ɧɢɜɧɚɞɨɩɨɥɧɚɫɟɩɪɚɜɢɜɨɫɬɭɞɢʁɚɬɚɢɡɪɚɛɨɬɟɧɚɨɞ>@&('HOIWɈɜɚɚɫɬɭɞɢʁɚɟ
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɨɞ +($7&2 ɨɞ  ɝɨɞɢɧɚ ɋɬɭɞɢʁɚɬɚ ɨɞ
5,&$5'2$($>@ɟɢɡɪɚɛɨɬɟɧɚɜɨɝɨɞɢɧɚɡɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɧɚȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚɤɨɦɢɫɢʁɚɢ
ɢɫɬɚɬɚ ɝɢ ɚɠɭɪɢɪɚ ɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚ ɩɪɨɰɟɧɤɢɬɟ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɜɨ
ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɨɞ ȿɍ ɢ ɝɢ ɞɚɜɚ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɪɨɫɟɱɧɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɚ Ɉɩɲɬɚɬɚ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɚ ɧɚ ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɨɞ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɩɪɟɤɭ ɩɚɬɨɬ ɧɚ
ɜɥɢʁɚɧɢʁɚ ɜɨ ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɧɚ +(Ⱥ7&2 ,PSDFW 3DWKZD\ $SSURDFK ɟ ɩɪɢɦɟɧɟɬɚ ɢ ɨɜɞɟ
Ʉɥɭɱɧɢɬɟɱɟɤɨɪɢɫɟɢɥɭɫɬɪɢɪɚɧɢɧɚɫɥɟɞɧɚɜɚɫɥɢɤɚɋɥɢɤɚ
ɤɨɥɢɱɢɧɢ
ɞɢɫɩɟɪɡɢʁɚ
ɢɡɥɨɠ

ɋɥɢɤɚ 1. ɉɪɨɰɟɧɚ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ ɬɪaɧɫɩɨɪɬɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɨɞ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ
ɂɡɜɨɪ: [9] RICARDO-AEA
ȿɞɢɧɟɱɧɢɬɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɡɚɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟɬɪɨɲɨɰɢɨɞɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɧɚɜɨɡɞɭɯɨɬɫɟɨɞɪɟɞɟɧɢ
ɡɚɪɚɡɥɢɱɧɢɜɢɞɨɜɢɜɨɡɢɥɚɫɨɪɚɡɥɢɱɧɢɤɥɚɫɢɧɚɦɨɬɨɪɨɞȿɭɪɨɞɨȿɭɪɨɜɨɭɪɛɚɧɚ
ɫɭɛɭɪɛɚɧɚ ɪɭɪɚɥɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɢ ɧɚ ɚɜɬɨɩɚɬ


 ȿɄɋɌȿɊɇɂɌȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɂɌɊɈɒɈɐɂɈȾɁȺȽȺȾɍȼȺȵȿɇȺȼɈɁȾɍɏɈɌȼɈ
ɉȺɌɇɂɈɌɌɊȺɇɋɉɈɊɌ
 ɉɪɨɰɟɧɚɬɚɧɚɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɪɨɲɨɰɢɨɞɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɧɚɜɨɡɞɭɯɨɬɜɨɩɚɬɧɢɨɬ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜɨ Ɋ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɜɪɡ ɛɚɡɚ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɥɢɜɢ ɨɮɢɰɢʁɚɥɧɢ
ɩɨɞɚɬɨɰɢɨɛʁɚɜɟɧɢɨɞɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɞɪɠɚɜɧɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ
  ɉɊɂɆȿɇȿɌɂɉɈȾȺɌɈɐɂɁȺɉɊɈɐȿɇȺɇȺȿɄɋɌȿɊɇɂɌȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɂ
ɌɊɈɒɈɐɂ

ɉɪɟɩɨɪɚɤɢɬɟɜɨɫɬɭɞɢʁɚɬɚɨɞ+($7&2ɟɞɚɫɟɤɨɪɢɫɬɢɩɪɢɥɚɝɨɞɭɜɚʃɟɬɨɧɚɩɪɨɰɟɧɤɢɬɟ
ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɞɪɠɚɜɢ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɢɧɞɟɤɫɨɬ ɡɚ
ɤɭɩɨɜɧɚ ɦɨʅ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɊɊ63XUFKDVLQJ 3RZHU 6WDQGDUGVɨɞɧɨɫɧɨ ȻȾɉɠɢɬɟɥ
ɦɟɪɟɧɫɨɊɊȰɤɨʁɟɩɪɨɰɟɧɟɬɨɞȿɭɪɨɫɬɚɬɌɚɛɟɥɚ

Ɍɚɛɟɥɚ 2. ɂɧɞɟɤɫ ɧɚ ɤɭɩɨɜɧɚ ɦɨʅ (PPS – Purchasing Power Standard) EU28=100
 Ƚɨɞɢɧɚ ȾɪɠɚɜɚɊɨɦɚɧɢʁɚ Ƚɟɪɦɚɧɢʁɚ Ȼɭɝɚɪɢʁɚ ɊɟɩɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
    
    
    
    
    
    
    
    
ɂɡɜɨɪ: [10] EUROSTAT
ɆɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɨɢɝɨɞɚɜɚɚɬɩɨɪɚɫɬɨɬɧɚȻȾɉɢȻȾɉɝɥɚɜɚɧɚɠɢɬɟɥɜɨ
ɞɪɠɚɜɚɬɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɜɨ ɩɪɢɥɚɝɨɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɧɤɢɬɟ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ
ɬɪɨɲɨɰɢȾɜɢɠɟʃɟɬɨɧɚɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɟɞɚɞɟɧɢɜɨɞɨɥɧɚɬɚɬɚɛɟɥɚ
Ɍɚɛɟɥɚ 3. Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 2010-2017

Ƚɨɞɢɧɚ
Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ȻȾɉɜɨɦɢɥɢɨɧɢ
ɟɜɪɚ
ȻȾɉ  ɠɢɬɟɥ ɜɨ
ɟɜɪɚ
ɋɬɚɩɤɚ ɧɚɪɟɚɥɟɧ
ɩɨɪɚɫɬ
ȻȾɉɞɟɮɥɚɬɨɪ
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ɂɡɜɨɪ: [11] ȾɁɋ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɬɟɨɞȾɪɠɚɜɧɢɨɬ ɡɚɜɨɞ ɡɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ȾɁɋ ɜɨ ɝɨɞɢɧɚɜɨɊ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɛɢɥɟ  ɢɥʁɚɞɢ ɩɚɬɧɢɱɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɪɚɫɬ ɨɞ  ɜɨ
ɨɞɧɨɫ ɧɚ  ɝɨɞɢɧɚ ɤɨɝɚ ɛɢɥɟ  ɢɥʁɚɞɢ  ɢɥʁɚɞɢ ɚɜɬɨɛɭɫɢ ɜɨ  ɛɢɥɟ 
ɢɥʁɚɞɢ  ɢɥʁɚɞɢ ɬɨɜɚɪɧɢ ɜɨɡɢɥɚ ɜɨ  ɛɢɥɟ  ɢɥʁɚɞɢ ɢ  ɢɥʁɚɞɢ ɜɥɟɱɧɢ
ɜɨɡɢɥɚ ɛɢɥɟ  ɢɥʁɚɞɢ ɜɨ  Ɍɚɛɟɥɚ  ȼɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɚɬɚ ɫɬɚɪɨɫɬ ɧɚ
ɩɚɬɧɢɱɤɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɟ  ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɢɟ  ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɢ ɜɨɡɢɥɚɟ
 ɝɨɞɢɧɢɢɧɚɜɥɟɱɟɧɢɜɨɡɢɥɚ ɟ ɝɨɞɢɧɢ ɍɱɟɫɬɜɨɬɨɧɚɩɚɬɧɢɱɤɢɬɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
ɜɨɜɨɡɧɢɨɬɩɚɪɤɜɨɝɨɞɢɧɚɟɧɚɬɨɜɚɪɧɢɬɟɜɨɡɢɥɚɟɚɧɚɚɜɬɨɛɭɫɢɬɟɟ
 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɨɞ ȾɁɋ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɝɨɪɢɜɨ ɡɚ ɩɨɝɨɧ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɢɬɟ
ɜɨɡɢɥɚ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɤɚʁ ɩɚɬɧɢɱɤɢɬɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚʁɡɚɫɬɚɩɟɧɢ ɜɨ ɜɨɡɧɢɨɬ
ɩɚɪɤɨɞɜɨɡɧɢɨɬɩɚɪɤɧɚɦɨɬɨɪɧɢɜɨɡɢɥɚɜɨɝɨɞɢɧɚɫɟɤɨɪɢɫɬɢɧɚʁɦɧɨɝɭ
ɛɟɧɡɢɧ ɨɞɩɚɬɧɢɱɤɢɬɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɟɧɚɛɟɧɡɢɧ ɧɨɨɞɜɤɭɩɧɢɨɬɜɨɡɟɧɩɚɪɤɧɚ
ɦɨɬɨɪɧɢ ɜɨɡɢɥɚ ɜɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɢɦɚɥɨ  ɜɨɡɢɥɚ ɨɞ ɫɢɬɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚ ɧɚɮɬɚ ɢ
ɧɚɩɨɝɨɧɧɚɛɟɧɡɢɧɋɥɢɤɚ


Ɍɚɛɟɥɚ 4. Ȼɪɨʁ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɦɨɬɨɪɧɢ ɜɨɡɢɥɚ ɜɨ ɩɚɬɧɢɨɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2012-2017

Ƚɨɞ
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ȼɤɭɩɧɨ Ɇɨɬɨɰ ɉɚɬɧɢ
ɚɜɬɨɦ
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ɂɡɜɨɪ: [12] ȾɁɋ


ɋɥɢɤɚ 2. ɉɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɝɪɭɩɢɬɟ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɢ ɜɨɡɢɥɚ ɫɩɨɪɟɞ ɝɨɪɢɜɨɬɨ ɜɨ 2017 ɝɨɞ.
ɂɡɜɨɪ: ȾɁɋ – ɆȺɄɋɬɚɬ – ɛɚɡɚ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
 ɆɈȾȿɅɁȺɉɊɈɐȿɇȺɇȺȿɄɋɌȿɊɇɂɌȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɂɌɊɈɒɈɐɂ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ ɟɤɫɬɟɪɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɜɨ +($7&2
ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɨɬ ɦɨɞɟɥ ɡɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚʁɩɪɜɢɧ ɝɢ ɩɪɨɰɟɧɭɜɚ ɟɞɢɧɟɱɧɢɬɟ
ɟɤɫɬɟɪɧɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɜɨ Ɋ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɧɟɬɢ ɧɢɜɧɢ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɜɨȿɍɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɜɟɞɟɧɢɜɨɨɜɨʁɬɪɭɞ
 ɆɨɞɟɥɨɬɡɚɩɪɨɰɟɧɚɧɚɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɪɨɲɨɰɢɜɨɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɩɪɟɬɫɬɚɜɢɧɚɫɥɟɞɧɢɨɬɧɚɱɢɧ
ɉɪɨɰɟɧɚɧɚɟɞɢɧɟɱɧɢɬɟɰɟɧɢɧɚɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ ɬɪɨɲɨɰɢ ɩɨɜɢɞ
ɧɚɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬɜɨɞɚɞɟɧɚɝɨɞɢɧɚɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɪɚɡɢɤɚɤɨ
 ȿ70< (7(8<3360<$*'35< 
 ȿɌ0< ± ɟɞɢɧɟɱɟɧ ɟɤɫɬɟɪɟɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧ ɬɪɨɲɨɤ ɡɚ ɞɚɞɟɧ ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬ ɜɨ ɊɆ ɜɨɝɨɞɢɧɚɬɚ<
ȿɌȿ8<±ɟɞɢɧɟɱɟɧɟɤɫɬɟɪɟɧɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧɬɪɨɲɨɤɡɚɞɚɞɟɧɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬɩɪɨɰɟɧɟɬɤɚɤɨɫɪɟɞɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɜɨȿɍɜɨɝɨɞɢɧɚɬɚ<3360<±ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɡɚɩɚɪɢɬɟɬɧɚɤɭɩɨɜɧɚɬɚɦɨʅɜɨɊɆɜɨɨɞɧɨɫɧɚȿɍɜɨɝɨɞɢɧɚɬɚ<ɡɚȿɍ


$*'35<L±ɩɪɨɫɟɱɟɧɝɨɞɢɲɟɧɩɨɪɚɫɬɧɚɛɪɭɬɨɞɨɦɚɲɧɢɨɬɩɪɨɡɜɨɞɜɨɩɟɪɢɨɞɨɬɨɞɝɨɞɢɧɚɬɚ<ɞɨɝɨɞɢɧɚɬɚ<
$*'35<L ɪ,
 S±ɩɪɨɫɟɱɧɚɫɬɚɩɤɚɧɚɩɨɪɚɫɬɧɚȻȾɉɩɨɦɟɼɭɝɨɞɢɧɢɬɟ<ɢ<L±ɛɪɨʁɧɚɝɨɞɢɧɢɩɨɦɟɼɭ<ɢ<ɉɪɨɰɟɧɚ ɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɢɬɟ ɧɚ ɟɦɢɫɢɢ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬɢ ɤɨɢ ɡɚɜɢɫɚɬ ɨɞ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɢɞɨɬ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ
ɦɨɬɨɪɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɤɚɞɟ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɞɪɭɝɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɮɚɤɬɨɪɢɈɜɢɟ ɩɪɨɰɟɧɟɬɢ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɪɚɡɚɬ ɫɨ ɫɥɟɞɧɚɬɚ
ɪɚɜɟɧɤɚ
4(0< Ȉ4(0<L 
4(0<±ɤɨɥɢɱɢɧɢɡɚɞɚɞɟɧɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬɨɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬɜɨɊɆɜɨɝɨɞɢɧɚɬɚ<4(0<L±ɤɨɥɢɱɢɧɢɡɚɞɚɞɟɧɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬɨɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬɜɨɊɆɜɨɝɨɞɢɧɚɬɚ<Lɞɨɛɢɟɧɢɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɜɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ
ɭɫɥɨɜɢ
 ɉɪɨɰɟɧɚ ɧɚɜɤɭɩɧɢɨɬɟɤɫɬɟɪɟɧɬɪɨɲɨɤɨɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬɡɚɞɚɞɟɧ
ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɪɚɡɢɫɨɫɥɟɞɧɚɬɚɪɚɜɟɧɤɚ

&(0< (70<4(0<
 ɋ(0<   ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɟɤɫɬɟɪɟɧ ɬɪɨɲɨɤ ɨɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬ ɡɚ ɞɚɞɟɧ ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬ ɜɨ ɊɆ ɡɚɝɨɞɢɧɚɬɚ<
ȿɌ0< ± ɟɞɢɧɟɱɟɧ ɟɤɫɬɟɪɟɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧ ɬɪɨɲɨɤ ɡɚ ɞɚɞɟɧ ɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬ ɜɨ ɊɆ ɜɨɝɨɞɢɧɚɬɚ<
4(0<±ɤɨɥɢɱɢɧɢɡɚɞɚɞɟɧɟɤɫɬɟɪɧɚɥɢɬɟɬɨɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬɜɨɊɆɜɨɝɨɞɢɧɚɬɚ<
  ɉɊɈɐȿɇȿɌɂȿɄɋɌȿɊɇɂɌȿɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɂɌɊɈɒɈɐɂɈȾɁȺȽȺȾɍȼȺȵȿɇȺ
ȼɈɁȾɍɏɈɌȼɈɉȺɌɇɂɈɌɌɊȺɇɋɉɈɊɌ
 ȿɦɢɫɢɢɬɟɨɞɩɚɬɧɢɨɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɡɚɜɢɫɚɬɨɞɬɢɩɢɫɬɚɪɨɫɬɧɚɜɨɡɢɥɚɬɚɨɞɩɨɦɢɧɚɬɢɬɟ
ɪɚɫɬɨʁɚɧɢʁɚɡɚɫɟɤɨʁɬɢɩɧɚɜɨɡɢɥɨɢɨɞɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬɧɚɝɨɪɢɜɨɬɨɤɨɟɝɨɤɨɪɢɫɬɚɬ
ɜɨɡɢɥɚɬɚ ɉɨɤɪɚʁ ɨɜɢɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɢ ɛɪɡɢɧɚɬɚ ɢɦɚɚɬ
ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɜɪɡ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɬɨ ȼɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɞ ɩɚɬɧɢɱɤɢɬɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɢ
ɚɜɬɨɛɭɫɢ ɜɨ Ɋ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɩɪɢɩɚɼɚɚɬ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɫɨ ɜɢɫɨɤɚ ɟɦɢɫɢʁɚ ɧɚ
ɲɬɟɬɧɢɦɚɬɟɪɢɢɢɫɟɜɨɝɪɭɩɢɬɟɨɞȿɭɪɨɞɨȿɭɪɨɫɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟɋɥɢɤɚɂɦɚʁʅɢɝɨ
ɩɪɟɞɜɢɞɩɪɨɰɟɧɬɨɬɧɚɜɨɡɢɥɚɫɨɦɨɬɨɪɢȿɍɊɈɞɨȿɍɊɈɜɨɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚɋɥɢɤɚ
ɢɛɪɨʁɨɬɧɚɞɢɡɟɥɢɛɟɧɡɢɧɫɤɢɜɨɡɢɥɚɋɥɢɤɚɢɌɚɛɟɥɚɦɨɠɟɞɚɫɟɞɨɛɢɟ
Ɍɚɛɟɥɚ 5. ɉɪɨɰɟɧɟɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɤɚɦɢɨɧɢ ɢ ɚɜɬɨɛɭɫɢ ɫɩɨɪɟɞ ȿɍ ɤɥɚɫɚ ɧɚ ɦɨɬɨɪ ɢ
ɫɩɨɪɟɞ ɩɨɝɨɧɫɤɨɬɨ ɝɨɪɢɜɨ ɜɨ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɜɨ 2015 ɝɨɞɢɧɚ
Ʉɥɚɫɚɧɚ
ɦɨɬɨɪ
Ȼɪɨʁɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
ɤɨɢɫɟɧɚɛɟɧɡɢɧ
Ȼɪɨʁɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
ɤɨɢɫɟɧɚɞɢɡɟɥ
Ȼɪɨʁɧɚ
ɤɚɦɢɨɧɢ
Ȼɪɨʁɧɚ
ɚɜɬɨɛɭɫɢ
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 
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 
ɂɡɜɨɪ: ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ
ɉɪɨɰɟɧɚɬɚɧɚɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɪɨɲɨɰɢɨɞɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɧɚɜɨɡɞɭɯɨɬɨɞɩɚɬɧɢɨɬ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɟ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɨɩɢɲɚɧɢɨɬ ɦɨɞɟɥ ȼɨ ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɧɚ 5,&$5'2
$($ɨɞɝɨɞɢɧɚ>@ɩɪɨɰɟɧɟɬɢɫɟɟɞɢɧɟɱɧɢɬɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɡɚɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ
ɬɪɨɲɨɰɢ ɨɞ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɜɢɞɨɜɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ


ɤɥɚɫɢ ɧɚ ɦɨɬɨɪ ɨɞ ȿɭɪɨ  ɞɨ ȿɭɪɨ  Ɉɜɢɟ ɩɪɨɰɟɧɤɢ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚʁʅɢ ʁɚ
ɮɨɪɦɭɥɚɬɚɡɚɩɪɟɫɦɟɬɤɚɧɚɟɞɢɧɟɱɧɢɬɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɟɤɫɬɟɪɧɢɬɪɨɲɨɰɢ

ɉɚɬɧɢɱɤɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
Ʌɟɫɧɢɬɨɜɚɪɧɢ
ɜɨɡɢɥɚ

Ɍɟɲɤɢɬɨɜɚɪɧɢ
ɜɨɡɢɥɚȺɜɬɨɛɭɫɢ

ɋɥɢɤɚ 3. ɉɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɜɢɞ ɧɚ ɦɨɬɨɪɧɢ ɜɨɡɢɥɚ ɜɨ ɝɪɭɩɢɬɟ ɨɞ ȿɭɪɨ 0 ɞɨ ȿɭɪɨ 6
ɂɡɜɨɪ: [13] MOEPP
Ɍɚɛɟɥɚ  6.  ȿɞɢɧɟɱɧɢ  ɟɤɫɬɟɪɧɢ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ  ɬɪɨɲɨɰɢ  ɨɞ  ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ  ɧɚ  ɜɨɡɞɭɯɨɬ  ɜɨ
€ɰɟɧɬ/ɜɨɡɢɥɨ *ɤɦ ɡɚ ɩɚɬɧɢɱɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɫɨ ɞɢɡɟɥ ɢ ɛɟɧɡɢɧɫɤɢ ɦɨɬɨɪ ɜɨ ȿɍ 2010 ɢ ɊɆ 2015
Ʉɥɚɫɚɧɚ
ɦɨɬɨɪ
ȿɍɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ Ɋ Ɇɚɤɟɪɞɨɧɢʁɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ
ɍɪɛɚɧ ɋɭɛɭɪɛɚɧ Ɋɭɪɚɥɟɧ 
ɚɜɬɨɩɚɬ
ɍɪɛɚɧ ɋɭɛɭɪɛɚɧ Ɋɭɪɚɥɟɧ 
ɚɜɬɨɩɚɬ
 Ⱦɢɡ Ȼɟɧ Ⱦɢɡ Ȼɟɧ Ⱦɢɡ Ȼɟɧ Ⱦɢɡ Ȼɟɧ Ⱦɢɡ Ȼɟɧ Ⱦɢɡ Ȼɟɧ
ȿɭɪɨ            
ȿɭɪɨ            
ȿɭɪɨ            
ȿɭɪɨ            
ȿɭɪɨ            
ȿɭɪɨ            
ȿɭɪɨ            
ɂɡɜɨɪ: [9] RICARDO-AEA ɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ
Ɍɚɛɟɥɚ  7.  ȿɞɢɧɟɱɧɢ  ɟɤɫɬɟɪɧɢ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ  ɬɪɨɲɨɰɢ  ɨɞ  ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ  ɧɚ  ɜɨɡɞɭɯɨɬ  ɜɨ
€ɰɟɧɬ/ɜɨɡɢɥɨ *ɤɦ ɡɚ ɚɜɬɨɛɭɫɢ ɢ ɤɚɦɢɨɧɢ ɜɨ ȿɍ 2010 ɢ ɊɆ 2015 ɝɨɞɢɧɚ
Ɍɢɩɧɚ
ɦɨɬɨɪ
ȿɍ±Ȼɭɫ Ʉɚɦɢɨɧɢ Ɋ ɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚȻɭɫɄɚɦɢɨɧɢ
ɍɪɛɚɧ ɋɭɛɭɪɛɚɧ Ɋɭɪɚɥɟɧ 
ɚɜɬɨɩɚɬ
ɍɪɛɚɧ ɋɭɛɭɪɛɚɧ Ɋɭɪɚɥɟɧ 
ɚɜɬɨɩɚɬ
 Ȼɭɫ Ʉɚɦ Ȼɭɫ Ʉɚɦ Ȼɭɫ Ʉɚɦ Ȼɭɫ Ʉɚɦ Ȼɭɫ Ʉɚɦ Ȼɭɫ Ʉɚɦ
ȿɭɪɨ            
ȿɭɪɨ            
ȿɭɪɨ            
ȿɭɪɨ            
ȿɭɪɨ            
ȿɭɪɨ            
ȿɭɪɨ            
ɂɡɜɨɪ: [9] RICARDO-AEA ɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ


Ɂɚɞɚɝɢɩɪɟɫɦɟɬɚɦɟɜɤɭɩɧɢɬɟɟɤɫɬɟɪɧɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɪɨɲɨɰɢɜɨɩɚɬɧɢɨɬɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɞ
ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɧɚɜɨɡɞɭɯɨɬɫɩɨɪɟɞɩɪɟɬɯɨɞɧɨɢɡɪɚɡɟɧɢɟɞɢɧɟɱɧɢɬɪɨɲɨɰɢɩɨɬɪɟɛɧɢɫɟɢ
ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨ ɝɨɞɢɲɧɨ ɩɨɦɢɧɚɬɢ ɤɢɥɨɦɟɬɪɢ ɜɨ ɭɪɛɚɧɢ ɫɭɛɭɪɛɚɧɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢ
ɩɚɬɢɲɬɚɢɚɜɬɨɩɚɬɢɲɬɚȻɢɞɟʁʅɢɜɚɤɜɢɩɨɞɚɬɨɰɢɧɟɫɟɞɨɫɬɚɩɧɢɩɪɚɜɢɦɟɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɞɟɤɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟɩɪɨɫɟɱɧɨɩɚɬɭɜɚɚɬɤɦɝɨɞɢɧɚɨɞɤɨɢɨɞɩɚɬɭɜɚʃɚɬɚɝɢ
ɩɪɚɜɚɬɩɨɭɪɛɚɧɢɫɨɨɛɪɚʅɚʁɧɢɰɢɚɩɨɫɭɛɭɪɛɚɧɢɪɭɪɚɥɧɢɩɚɬɢɲɬɚɢɚɜɬɨɩɚɬɢɲɬɚ
ɁɚɚɜɬɨɛɭɫɢɬɟɜɨɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɬɚɧɚȾɁɋ Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɞɪɭɝɢɭɫɥɭɝɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨɟ
ɞɟɤɚɩɪɨɫɟɱɧɨɜɨɝɨɞɢɧɚɟɞɟɧɚɜɬɨɛɭɫɩɨɦɢɧɚɥɤɦɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɟɞɟɤɚ
 ɨɞ ɧɢɜ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɜɨ ɭɪɛɚɧɢ ɡɨɧɢ  ɜɨ ɫɭɛɭɪɛɚɧɢ ɡɨɧɢ ɚ  ɧɚ
ɚɜɬɨɩɚɬɢɲɬɚɢɪɭɪɚɥɧɢ ɡɨɧɢ ȼɨɢɫɬɚɬɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚȾɁɋɧɚɜɟɞɟɧɨɟɞɟɤɚɜɤɭɩɧɨ
ɝɨɞɢɲɧɨ ɬɨɜɚɪɧɢɬɟ ɩɪɟɜɨɡɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɩɨɦɢɧɚɥɟ  ɦɢɥɢɨɧɢ
ɤɢɥɨɦɟɬɪɢȺɤɨɡɟɦɟɦɟɞɟɤɚɜɨɢɫɬɚɬɚɝɨɞɢɧɚɢɦɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɨɜɤɭɩɧɨɬɨɜɚɪɧɢ
ɜɨɡɢɥɚɞɨɛɢɜɚɦɟɞɟɤɚɩɪɨɫɟɱɧɨɜɨɟɞɟɧ ɤɚɦɢɨɧɩɨɦɢɧɭɜɚɤɦ
ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɟɞɟɤɚɨɞɤɚɦɢɨɧɢɬɟɩɨɦɢɧɭɜɚɚɬɪɚɫɬɨʁɚɧɢʁɚɜɨɭɪɛɚɧɢɡɨɧɢɜɨ
ɫɭɛɭɪɛɚɧɢ ɡɨɧɢ ɚ  ɩɨɦɢɧɭɜɚɚɬ ɩɨ ɪɭɪɚɥɧɢ ɢ ɚɜɬɨɩɚɬɢɲɬɚ ɋɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɬɟ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢɩɪɨɰɟɧɚɬɚɧɚɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɪɨɲɨɰɢɨɞɩɚɬɧɢɨɬɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɞ
ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɧɚɜɨɡɞɭɯɨɬɫɟɫɥɟɞɧɢɬɟ
Ɍɚɛɟɥɚ 8. ɉɪɨɰɟɧɟɬɢ ɜɤɭɩɧɢ ɩɚɬɧɢ ɟɤɫɬɟɪɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɨɞ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɜɨ Ɋ.
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɜɨ 2015 ɝɨɞɢɧɚɜɨ ɦɢɥɢɨɧɢ ɟɜɪɚ

Ɍɢɩɧɚ
ɦɨɬɨɪ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢ Ⱥɜɬɨɛɭɫɢ Ʉɚɦɢɨɧɢ
Ȼɟɧɡɢɧɫɤɢ Ⱦɢɡɟɥ ɍɪɛɚɧ ɋɭɛɭɪɛɚɧ Ɋɭɪɚɥɟɧ

ɚɜɬɨɩɚɬ
ɍɪɛɚɧ ɋɭɛɭɪɛɚɧ Ɋɭɪɚɥɟɧ

ɚɜɬɨɩɚɬ
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ɂɡɜɨɪ: ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ
ȼɤɭɩɧɨ ɩɪɨɰɟɧɟɬɢɬɟ ɟɤɫɬɟɪɧɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɨɞ ɩɚɬɧɢɨɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɚɦɨ ɨɞ
ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɜɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ  ɦɢɥɢɨɧɢ ɟɜɪɚ
ȾɨɦɢɧɚɧɬɧɢɫɟɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟɬɪɨɲɨɰɢɨɞɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɧɚɜɨɡɞɭɯɜɨɭɪɛɚɧɢɡɨɧɢɈɫɨɛɟɧɨ
ɫɟɜɢɫɨɤɢɨɧɢɟɬɪɨɲɨɰɢɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢɨɞɞɢɡɟɥɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟɤɨɢɫɟɫɨȿɍɟɤɨɥɨɲɤɢ
ɧɨɪɦɢɡɚɦɨɬɨɪɢɨɞȿɭɪɨɞɨȿɭɪɨɨɞɧɨɫɧɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɞɨɝɨɞɢɧɚ
 ɁȺɄɅɍɑɈɐɂ

ɉɨɬɪɟɛɧɢɫɟɢɡɦɟɧɢɧɚɡɚɤɨɧɫɤɚɬɚɪɟɝɭɥɬɢɜɚɜɨɡɚɤɨɧɨɬɡɚɝɪɚɞɟʃɟɡɚɤɨɧɡɚ ʁɚɜɧɢ
ɩɚɬɢɲɬɚ ɢ ɡɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɜɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɮɢɡɢɛɢɥɢɬɢ
ɫɬɭɞɢɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ± ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɫɢɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢ ɤɨɢ ɨɩɮɚʅɚɚɬ ɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɧɨɜɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɧɚɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚɌɪɟɛɚɞɚɫɟɩɪɢɥɚɝɨɞɢ
ɡɚɤɨɧɫɤɚɬɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ ɞɚ ɫɨɨɞɜɟɬɫɬɜɭɜɚ ɧɚ ɰɢɤɥɭɫɨɬ ɧɚ ɧɨɫɟʃɟ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɫɤɚ
ɨɞɥɭɤɚ
 ɉɨɬɪɟɛɧɢ ɫɟ ɩɨɲɢɪɨɤɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢ ɩɪɢ ɧɨɫɟʃɟɬɨ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɫɤɢ ɨɞɥɭɤɢ ɤɨɢ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨɜɥɢʁɚɚɬɜɪɡɡɚɞɨɥɠɭɜɚʃɟɬɨɧɚɡɟɦʁɚɬɚɚɧɟɧɨɫɟʃɟɧɚɨɞɥɭɤɢɡɚɞ
ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɜɪɚɬɢɛɟɡɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢɫɨɫɬɪɭɱɧɚɬɚɢɥɢɩɨɲɢɪɨɤɚɬɚʁɚɜɧɨɫɬ
 ȳɚɜɧɨ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚʃɟ ɢ ʁɚɜɧɚ ɞɨɫɬɚɩɧɨɫɬ ɧɚ ɫɢɬɟ ɮɢɡɢɛɢɥɢɬɢ ɫɬɭɞɢɢ ɤɨɢ ɫɟ
ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɢɡɚɨɞɪɟɞɟɧɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɫɤɢɩɪɨɟɬɤɢɧɚɤɨɢɢɧɜɟɫɬɢɪɨɬɟɞɪɠɚɜɚɬɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨɟɞɚɫɟɩɨɞɝɨɬɜɢɜɨɞɢɱɡɚɢɡɪɚɛɨɬɤɚɧɚɚɧɚɥɢɡɢɬɪɨɲɨɰɢ±ɤɨɪɢɫɬɢɤɨʁʅɟ
ɫɟɤɨɪɢɫɬɢɩɪɢɢɡɪɚɛɨɬɤɚɧɚɩɪɨɟɤɬɧɚɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞɛɚɧɚɢɧɮɪɚɫɬɭɤɬɭɪɧɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɜɨɤɨʁɜɨɞɢɱɬɪɟɛɚɞɚɛɢɞɚɬɨɩɮɚɬɟɧɢɢɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟɬɪɨɲɨɰɢ
 ɉɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɨɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ
ɬɪɨɲɨɰɢɡɚɤɨɢɢɦɚɨɞɪɟɞɟɧɢɩɨɞɚɬɨɰɢɞɨɫɬɚɩɧɢɡɚɚɧɚɥɢɡɚɉɨɬɪɟɛɧɨɟɞɚɫɟɢɡɝɨɬɜɢ


ɥɢɫɬɚ ɧɚ ɜɚɪɢʁɚɛɥɢ ɡɚ ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɛɢɪɚɚɬ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɤɨɢ ʅɟ ɫɥɭɠɚɬ ɡɚ ɧɢɜɧɚ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɉɨɬɪɟɛɧɢ ɫɟ ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɢ ɢɫɬɪɠɭɜɚʃɚ ɢ ɫɬɭɞɢɢ ɡɚ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɪɨɲɨɰɢɜɨɞɪɠɚɜɚɬɚ
ɉɪɨɰɟɧɚɧɚɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢɬɪɟɛɚɞɚ ɫɟɩɪɚɜɢɢ ɩɨɪɟɝɢɨɧɢɢɧɚ
ɞɟɥɧɢɰɢ ɨɞ ɞɪɠɚɜɧɚɬɚ ɩɚɬɧɚ ɦɪɟɠɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɨɱɚɬ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɨ
ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ ȼɚɤɜɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɫɟ ɩɪɚɤɫɚ ɜɨ ɞɪɠɚɜɢɬɟ ɨɞ ȿɍ ɢ ɨɞ
ɫɨɫɟɞɫɬɜɨɬɨ
 ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɪɚɛɨɬɚɬ ɩɪɨɰɟɧɤɢ ɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɢɬɟ ɧɚ ɲɬɟɬɧɢ ɟɦɢɫɢɢ ɨɞ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬɜɨɞɪɠɚɜɚɬɚɡɚɫɟɤɨʁɜɢɞɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧɫɢɫɬɟɦ
Ɉɫɨɛɟɧɨɟɜɚɠɧɨɞɚɫɟɜɪɲɢɦɟɪɟʃɟɧɚɲɬɟɬɧɢɬɟɟɦɢɫɢɢɨɞɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬɜɨ
ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɢ ɩɪɨɰɟɧɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɟɦɢɫɢɢ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ȼɨ ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɡɨɧɢ
ɛɢɬɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɢ ɟɤɫɬɟɪɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɨɞ ɡɚɤɪɱɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɫɨɨɛɪɚʅɚʁɨɬ
 ȼɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢɬɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɚɬ ɦɟɪɤɢ ɤɨɢ ʅɟ ɨɜɨɡɦɨɠɚɬ ɜɨ
ɰɟɧɚɬɚɧɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟɭɫɥɭɝɢɞɚɛɢɞɚɬɜɤɭɱɟɧɢɢɧɟɝɚɬɢɜɧɢɬɟɜɥɢʁɚɧɢʁɚɧɚɟɤɫɬɟɪɧɢ
ɬɪɨɲɨɰɢɢɩɥɚʅɚʃɟɡɚɧɟɝɚɬɢɜɧɢɬɟɜɥɢʁɚɧɢʁɚɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚɨɧɢɟ ɤɨɢɢɫɬɢɬɟ ɝɢ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬ
 ɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ

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